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DEL MINISTERIO DE MARINA
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mwomme
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Nombra profesor de
la escuela de buzos a un primer Contramaestre. - Idem
ayudante profesor en el «Carlos V» a un idem.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a un primer Condestable.
Ascenso de un s gundo Condestable. - Sobre informes re
servados de un segundo Condestable. - Ascenso de varios
primeros Maquinistas (rectificada) - Idem de dos segundos.
Resuelve instancia de un primer Torpedista.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operarios de primera a
cuat o individuos.—Aprueba baja de efectos en un cargo.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Declara con d..--
recho a dietas una comisión. —Concede prórroga de licen
cia al General de Brigada don E. Suardiaz. —Concede pró
rroga de destino al Alferez don M. Escudier.
SECCION DE CONTABILIDAD.—Noticia nombramiento de
Gentilhombre de Cámara al Comisario 1 .a don R. Ortega.
Concede licencia al Contador de Navío don F. Alvarez.-Ce
san en sus destinos los idem don D. Ferrer y don A. Yelo.
Concede prórroga en su destino al idem don C. Martel.—
Destino al Contador de Fragata don V. López. —Resuelve
instancia del Teniente Auditor de segunda don L. Montojo.
INTENDENCIA.—Concede el 20 por 100 de su sueldo al Capi
tán de Corbeta don F. Taviel . —Concede derecho al sueldo
que expresa al personal de I. de M. que indica.
SECCION DE SANIDAD.—Pasa a situación de excedente el
Médico mayor don L. I'rtubey -- Destino a los Practican
tes que expresa. Concede la vuelta al servicio a un pri
mer Practicante.
SECCION DE JUSTICIA.—Nombra Asesor de la provincia de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servi do disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
■
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 4.354 del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, trasladando
oficio del Director de la Escuela de Buzos, en el que
propone al primer Contramaestre D. Gabriel Martínez
Pérez para profesor de los aprendices de buzos, alumnos
de dicha Escuela, en relevo del Contramaestre mayor don
Gerardo González Casanova, que cesó el día 29 de enero
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
idformado por la Sección de Personal y el Estado Mayor
de la Armada, ha tenido a bien aprobar la propuesta de
referencia a partir de la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
24 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal e Intendente
del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 356 del Capitán
General del Departamento de Ferrol, cursando oficio del
Comandante del Carlos V, en el que se propone al primer
Contramaestre D. Ramón Orjales Strc..iras para ayudante
profesor de los marineros de la inscripción que hacen el
curso para cabos de mar, en cumplimiento a lo dispuesto
en la Real orden de io de febrero último, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado porla Sección de Personal y el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien aprobar la propuesta de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante jefe de la Sección de Personal e Intendentedel Ministerio.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el primer Condestable D. Francisco
lialde Roca desembarque del buque-escuela Galatea y
pase a su Sección, embarcando en el expresado buque
para tornar el cargo profesional el del mismo empleo don
Dionisio Mouriño González.
25 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
RIVERA.
Excmo. Sr. : Recibidos, en este Ministerio los infor
mes reservados y acta de reconocimiento para el ascenso
del segundo Condestable D. José González de Cueto y
Terán, y no constando en ellos haber cumplido el inte
resado los cinco arios de embarco, necesarios para el as
censo, conforme a los preceptos 'reglamentarios, reitera
dos por Real orden de 7 del corriente mes (D. O. núme
ro 57), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sec
ción del Personal, se ha servido disponer se tenga en
cuenta esta última Soberana disposición, y sea remitida
en tiempo oportuno nueva acta de clasificación del inte
resado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se considere
ampliada la Real orden de referencia, en el sentido de
que deberán consignarse en los informes reservados del
personal a que aquélla hace referencia, la fecha en que
cumpla las condiciones de embarco reglamentarias, a los
efectos de la antigüedad que pueda corresponderles, con
arreglo a la Real orden de 7 de diciembre de 1923 (DIA
RIO OFICIAL número 280).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Excmo. Sr. : En vacante existente en la escala de pri
meros Condestables, con motivo de la reorganización
dada al Cuerpo por Real decreto de 15 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 283), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de 16 del propio mes y sueldo a parti. de la revista de
enero último, al segundo Condestable D. José Luis Gue
rrero Llull, el cual continuará en su nuevo empleo afec
to a la Sección de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Padecido error material de copia en las cuartillas ori
ginales 'de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 65, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Para cubrir las 66 vacantes de primeros
Maquinistas de primcra, existentes en la escala de este
empleo, y producidas por el aumento de plantilla, verifi
cado por Real decreto de 15 de diciembre próximo pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
ascender a primeros Maquinistas de primera, con anti
güedad de 16 de diciembre último, debiendo percibir sus
haberes desde el 1.° de enero del ario actual, a los sesenta
y seis prin-reros Maquinistas que a continuación se rela
cionan, por ser los más antiguos de su escala que reúnen
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gua.rde a V. E. mucl-Los
18 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirantz' Jeie de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuad:a,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intel
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
D. Miguel Valiente Ruiz-lib.
D. Antonio Raimundo Martínez.
D. José Mourelle Gómez.
D. Antonio del Río Conejero.
D. Francisco Natera Benítez.
D. Juan J. Fernández del Valle.
D. José Navarro Monreal.
D. José Fernández y Fernández.
D. Antonio Barrera Rodríguez.
D. José Egea Urraco.
D. Juan Deudero Delgado.
D. Florencio Pose Marigómez.
D. Antonio Hernández López.
D. José Galiana Jiménez.
D. Francisco Brage García.
D. Manuel Ortega Alvarez.
D. Antonio Fernández Fernández.
D. José Casas Pérez.
D. Manuel Aguilar Aroca.
D. Pedro Túnez Rodríguez.
D. Fernando Rodríguez Vert.
D. José Filgueira Bouza.
D. Andrés Sancho Campoy-.
D. Ramón Pita Castro.
D. Francisco Estapé Vidal.
D. Juan Gamba Lago.
D. Manuel Bolaño Martínez.
D. José Mier Conejero.
D. Diego Palonique Sarazola.
D. Eugenio Zuazúa Dapena.
D. Antonio Bouza Quiroga.
D. José Aparicio Sánchez.
D. Celedonio González Alvariño.
D. Juan J. Caro Martínez.
D. Juan A. Corona Moreno.
D. José Martínez Marín.
D. José Castañeda Morales.
D. Manuel Haro Escudier.
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D. Marcelino Martínez García.
D. José Pereira Torres.
D. Ramón Galiana Jiménez.
D. José Fernández Martínez.
D. Enrique Coll Gómez.
D. Antonio Martínez Onéto.
D. Alfredo Gabundi Fernández.
D. Manuel Gómez Sánchez.
D. Manuel Lapique Rodríguez.
D. Juan Martínez Cánovas.
D. Antonio Cervera Navarro.
D. Eduardo Martínez Cutilla.
D. Ramón Rosell Cantalapiedra.
D. Domingo Velázquez Su f
D. Cipriano Porta Otero.
D. Dionisio Osuna Albuín.
D. Francisco Vieito Fernández.
D. Juan Lamas Manzanera.
D. Casirniro Silva Castro:
D. Francisco Martínez Martínez.
D. Vicente Tortosa
D. Salvador Vázquez Morales.
D. Isidoro García Luaces.
D. Joaquín Orozco Fúster.
D. Ricardo Méndez Ros.
D. Pedro Vez Lara.
D. José María Pardo Amador.
D. José Naranjo Rojas.
01■111MMIZMICS■
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes producidas en la
escala de primeros Maquinistas, por el aumento de plan
tillas verificado por Real decreto de 15 de diciembre úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien as
,zender a primeros Maquinistas a los segundos D. Manuel
Rey López y D. Ramón Lorenzo Sánchez, con antigüe
dad de 16 de diciembre próximo pasado, debiendo per
cibir sus haberes desde el 1.° de enero del ario actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Deparam.ento de Cádiz, Comandante




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el primer Torpedista-electricista D. Francisco Jimé
nez Palacios, en situación de supernun_erario sin sueldo,
en solicitud de volver a activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Sección de Personal, se ha servido acceder
a su petición, conforme a lo que dispone el artículo 5.° del
Real decreto de io de septiembre de 1925 (D. O. núme
ro 2:04), si bien deberá continuar en su actual situación ín
terin no exista vacante en su escala para poder ser co
locado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pa





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministe
rio y lo informado por mi Asesor, ha tenido a
bien nom
brar operarios de primera clase, de oficio carpintero cala
fate, del Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol, a los
que del Estado pasaron al servicio de la S. E. de
C. N.
Juan Manuel Pérez Díaz y Robustiano Aneiros Martínez,
toda vez que en la propuesta formulada al efecto se han
cumplido todos los trámites y requisitos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de marzo de 1931.
RIVERA.
'Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 1VIaterial,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Minis
terio y lo informado por mi Asesor, ha tenido a bien
nombrar operarios de primera clase, de oficio forjador,
del Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca, a los
operarios al servicio de la S. E. de C. N. del Departa
mento de Ferrol Juan Bouza Tenreiro y Manuztl Lorenzo
Varja, toda vez que en las propuestas formuladas al efec
to se han cumplido todos los trámites y requisitos regla
mentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirinte Jefe de la Sección de Material,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material y como resultado
del reconocimiento verificado por la Comisión nombrada
al efecto, del material del cargo del fotógrafo de la Sec
ción de Hidrografía de esta Corte, ha tenido a bien apro
bar la clasificación dada al mismo, causando, por tanto,
baja en el correspondiente inventario, y disponer que, dado
su estado de completa inutilidad, que por la Ayudantía
Mayor de este Ministerio se lleve a cabo su total inuti
lización.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Infantería de Marina e
Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio que durante diez días, y para hacer entrega de
la Presidencia de la Junta Central revisora de las cuen
tas de vestuario del indicado Cuerpo, desempeñó en esta
Corte el General de brigada de Infantería de Marina don
Antonio de Murcia Riaño, debiendo afectar el importe
de las mismas al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
--0
Concede al General de brigada de Infantería de Marina
D. Eleuterio Suardíaz Miyar cuatro meses de prórroga
en la licencia por enfermo (lile le concedió la Real orden
de 6 de diciembre del ario anterior (D. O. núm. 276) para
esta Corte y Villaviciosa (Asturias).
25 de marzo de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Concede prórroga de dos arios en el destino de la Com
pañía de Guardias del Arsenal de La Carraca al Alférez
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Manuel Escu
dier Foncubierta.
25 de marzo de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que se circule en Marina que por Real decreto de
23 de enero último se ha dignado nombrar Su Gentil
hombre de Cámara, con ejercicio, al Comisario de primera
clase de la Armada D. Rafael Ortega y Villergas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Concede dos meses de licencia para asuntos propios en
esta Corte al Contador de Navío D. Fernando Alvarez y
Alvarez, percibiendo sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio.
26 de marzo de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ins
p.-Ttor General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone cesen de Auxiliares de la Intervención del De
partamento de Cartagena los Contadores de Navío don
Diego Ferrer Gil y D. Antonio Yelo Molina, destinos que
desempeñaban, sin perjuicio de los que tienen en la ac
tualidad.
26 de marzo de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
o
Concede prórroga, hasta el ascenso, en su actual destino
de Habilitado de la provincia marítima de Cádiz al Con
tador de Navío D. Carlos Martel y Viniegra.
26 de marzo de 1931.
Sí cs. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone desembarque del transporte Alminante Lobo y
pase al Departamento de Cartagena, corno Auxiliar de la
Intervención y servicio de guardias de la Escuela del
Cuerpo, el Contador de Fragata D. Venancio López Ro
dríguez, siendo relevado en la Habilitación de dicho bu
que por el Oficial de igual empleo D. José Benito Gella
Iturriaga, que cesará en el Departamento de Ferrol.
26 de marzo de 1931.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol, Inspector General del Cuerpo, Inten





Excmo. Sr. : Por acordada del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, de 28 de febrero último, queda des
DEL MINISTERIO DE MARINA
estimada instancia del Teniente Auditor de segunda clase
de la Armada D. Luis Montojo y Burguero, en súplica
de que se le devuelvan las cantidades que le fueron
des
contadas en concpto de haberes pasivos máximos, por
creerse comprendido dentro del artículo 170 del Regla
mento y punto noveno del artículo 8.° del Estatuto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en la
Real orden de 18 de enero de .1922 (D. O. núm. 17), ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación, del 20
P' loo de su sueldo durante diez y seis años, y a partir
de la revista administrativa del mes de diciembre último,
al Capitán de Corbeta D. Francisco Taviel de Andrade,
P°r haber permanecido durante más de cuatro arios pres
tando servicios en aviación.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáu
tica, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (A. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien con
ceder derecho al percibo de los sueldos correspondientes a
los períodos de reenganche en que se clasifica al personal
de Infantería de Marina que se relaciona y a partir su
abono de las fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or























Fecha desde la que debe
comenzar su abono
22 de Febrero de 1931.
31 de Marzo de 1931.
7 de Febrero de 1931.
17 de Marzo de 1931.
1 de Enero de 1931.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Médico mayor de la Armada D. Luis
Urtubey y Rebollo cese en el destino de eventualidades en
el Departamento de Ferrol, y se le conceda la situación
de excedencia forzosa con todo el sueldo y residencia en
Cádiz, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General de dicho Departamento.
25 de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Practicante mayor de la Armada don
José Feliciano Rico Fernández, al que se le ha concedido
licencia por enfermo en Real orden de 18 del actual
(D. O. núm. 64), cese en el Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora del Carmen, y sea relevado interinamente
por el Practicante primero de primera D. Eustaquio Can
tón Alvarez.
Asimismo dispone que el Practicante mayor D. °lega
do Ferrín Rodríguez, con igual carácter de interinidad,
quede asignado a la Jefatura de los Servicios de Sanidad
del Departamento de Ferrol.
25 de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada. Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Concede la vuelta al servicio activo al primer Practi
cante de la Armada D. Antonio Casal Sabio, debiendo
ocupar la primera vacante de su empleo que se produzca,
a partir de la fecha de esta Real orden y permanecer mien
tras tanto en la situación de supernumerario.
25 de mar¿o de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
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Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para la provisión del cargo de Asesor de la Comandancia
de Marina de Algeciras, S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz y lo informado por la Sección de Justi
cia y visto lo que. preceptúa la disposición transitoria del
vigente Reglamento orgánico del Cuerpo Jurídico de la
Armada, ha tenido a bien nombrar para el desempeño in
terino del expresado. cargo al Abogado D. José Venancio
Sagrario y Sagrario, quien reúne, según ha justificado
debidamente, las condici,ones exigidas por los artículos 25
y 26 del Reglamento del expresado Cuerpo, aprobado por
Real decreto de 17 de noviembre de 1886.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
ANUNCIOS
1.111■1,
Academia de Ingenierosy Maquinistas.
Con arreglo a lo estatuido en el Reglamento provisional
del régimen y gobierno de los Tribunales para exámenes de
ingreso y permanencia en la Academia de Ingenieros de
la Armada de los alumnos libres, aprobado por Real or
den del Ministerio de Marina de 6 de diciembre de 1928,
inserta en el DIARIO OFICIAL número 277, página 2.363,
se convoca a exámenes de ingreso como alumnos libres
de dicha Academia, con sujeción a las bases siguientes :
Para tomar parte en la convocatoria se necesita tener
aprobados los estudios del moderno Bachillerato de Cien
cias o los del antiguo y el curso preparatorio, o sea el
primero, de la Facultad de Ciencias exactas..
Las asignaturas que constituyen el ingreso, agrupadas
para su aprobación, son
La Ejercicios de Aritmética y Algebra.
2•a Geometría y Trigonometría.
,3.0 Análisis matemático y Geometría analítica.
4Y Ciá,lculo diferencial e integral, con sus aplicacio
nes a la Geometría analítica.
5.1 Geometría descriptiva.
6.a Mecánica racional.
7.a Astronomía y Geodesia; y
8.a Dibujo lineal, topográfico y de figura, o copia del
natural.
Estos grupos habrán de aprobarse completos y en el
orden de su enumeración, exceptuando el octavo, del que
podrán aprobarse aisladamente cada uno de los dibujos
y con independencia de los demás grupos.
Para tomar parte en los exámenes de ingreso se soli
citará en instancia al señor Ministro de Marina, formu
lada en papel sellado de octava clase, documentada en
regla que, acompañada del importe de los derechos de
matrícula correspondientes que se indican a continuación,
en valores declarados o giro corriente de inmediato y
fácil cobro, se enviarán al señor Director de la Acade
mia de Ingenieros.
Los derechos de matrícula serán:
Treinta pesetas para las secciones primera, segunda,
tercera y séptima.
Veintidós pesetas con cincuenta céntimos para las demás.
Los derechos de examen que deberán abonarse por los
candidatos antes de verificarse los exámenes de las asig
naturas en que se hubiesen matriculado, serán :
Treinta pesetas para las secciones primera, segunda ter
cera y séptima.
Veinte pesetas para las demás.
Las instancias deberán admitirse en la Academia hasta
las doce de la noche del día 31 de mayo próximo, debien
do ajustarse al modelo siguiente :
(Póliza de octava clase.)
Excmo. Sr. Ministro de Marina :
Don residente
Documenios. en , calle de
número , a V. E. con el ma
i.--Giro... n."... yor respeto, expone:
2.— Que a V. E.
Suplica se digne ordenar su ad
misie,n a para
los indicados fines, siendo adjunta
la documentación reglamentaria que
al margen se detalla, haciendo cons
tar que y que se
encuentra conforme con todas las
prescripcines dictadas para los cita
dos exámenes.
Gracia que no duda alcanzar de
V. E. cuya vida guarde Dios mu
chos arios.
, de de 1931.
Los candidatos recibirán el oportuno aviso del señor
Director de la Academia, notificándoles haber sido admi
tidos a examen o las razones que a ello se opongan.
No se admitirán reclamaciones de ningún género por
los errores cometidos en la redacción de las instancias o
remisión de documentos y que no hayan sido formuladas
quince días antes, por lo menos, de la fecha de comienzo
de los exámenes.
Los exámenes darán comienzo en la Academia de In
genieros el día i." de julio próximo, y tendrán carácter
público.
El candidato que deje de presentarse en la Sala de exá
menes el día y hora en que hubiese sido citado, será dado
de baja en la lista, por sobreentenderse que renuncia tá
citamente a sus derechos al examen. Cuando la falta de
asistencia a que se refiere el párrafo anterior fuese mo
tivada por enfermedad, deberá justificarse oportunamente
por medio de un certificado médico si el candidato se en
cuentra ausente, o comunicando las serias de su domici
lio si se encuentra en la localidad, a fin de que pueda ser
reconocido por el médico de la Academia, quien expedirá
el correspondiente certificado, manifestando si el candidato
se encuentra o no en condiciones de aptitud para prestar
examen, así como la probable duración de la enfermedad.
A las instancias para examen de ingreso de alumnos
libres se deberán acompañar siempre:
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a) Para los mayores de catorce años, la
cédula per
sonal, que será devuelta a los interesados
en el menor
plazo posible.
1)) El importe de los derechos de matrícula
corres
pondientes a los exámenes que se soliciten.
Cuando no existan en la Academia, por haberlos en
tregado con solicitudes anteriores, deberá, además,
acom
pañarse :
c) Certificado del acta de inscripción de nacimiento
legalizado si está extendido en Colegio notarial
distinto
del de Ferrol.
d) Certificado de aprobación de las materias que
se
exigen, ya aprobadas, para el examen solicitado cuando
lo hayan sido ante Tribunal no perteneciente a la
Aca
demia.
e) El título de Bachiller en Ciencias o certificado
de
haber aprobado las asignaturas que corresponden al mis
mo, o el de Bachiller antiguo y certificado de aprobación
del primer curso de la Facultad de Ciencias exactas.
Las secciones que detalla la presente convocatoria, para
ingreso, deberán aprobarse completas y en el orden ex
presado, dando motivo la desaprobación en una de las
materias a nuevo examen de todas las de la sección, con
la excepción para los, dibujos, que ya se estableció.
Tendrán validez para estudios de alumnos libres las
secciones Completas de las asignaturas anteriormente de
talladas que hayan sido aprobadas ante Tribunales de
ingreso en los -Cuerpos General y de Artillería de la Ar
mada.
Los exámenes de asignaturas de matemáticas se veri
ficarán por escrito mediante temas y ejercicios, que serán
los. mismos para todos kis candidatos que puedan exa
minarse simultáneamente.
El Tribunal, para mejor juzgar el mérito relativo, po
drá pedir explicaciones orales sobre los ejercicios escri
tos hechos por los candidatos y preguntas de tudas las
materias del programa en un examen oral, en el que no
se podrá tornar parte sin la previa aprobación del 2seri
to. Los temas y ejercicios se propondrán por 21 Tribu
nal sobre las materias que comprenden los programas
que figuran en el Reglamento aprobado por Real °Iden
de 6 de diciembre de 1928.
Los exámenes de dibujo consistirán en hacer ante el
Tribunal un dibujo de cada clase : el lineal y el topográ
fico por copia de dibujo que facilite el Tribunal ; pero el
de copia del natural, por copia a la vista de una -pieza
de máquina, objeto o modelo sencillo que facilite el Tri
bunal.
Los que pertenezcan o hayan pertenecido al Cuerpo
General, podrán ser admitidos previo examen de amplia
ciones, a los estudios de sus respectivas escuelas, en lo
que se estime necesario, de las asignaturas que compren
den el ingreso y con arreglo a los programas que se in
sertan a continuación.
El candidato que resulte desaprobado tres veces en la
misma sección de asignaturas quedará incapacitado para
ingresar en la Academia.
PROGRAMA
DE EXAMEN DE AMPLIACIONES DE LOS OUE PERTENEZCAN
o HAYAN PERTENECIDO AL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Análisis matemático. (Texto: Salinas i\! Benítez.)
Función logarítmica.—Propiedades.—Base del sistema
neperiano.--Cambio de base y módulo.—Expresiones
ima
ginarias—Significación de las expresiones \/—i y a V—
1.
Binomio geo
métrica de las expresiones
dades.—Núm210s inconmensurables. Teoría de números
aproximados.—Análisis combinatorio. —Determinantes.
Ampliaciones sobre los logaritmos—Regla de cálculo.—
Funciones en general. Cantidades imaginarias.—Teoría
general de ecuaciones.
Geometría analítica. (Texto: Sonnet-Fronterla.)
Homogeneidad.—Nociones acerca d las proyecciones
polar y polares.—Estudio general de las cónicas.—Asín
totas.—Polares y
se
mejanza.----iIntersección de curvas.—Coordenadas polares
trilíneas y tangenciales. —
geométrica de las funcione,s.—Estudio de la línea recta,
del plano y de las superficiales de segundo grado.—Dis
criminante.—Invariante.--Ciasificación de las superficies
de centro. — Secciones circulares y rectilíneas.—Superfi
cies en general.—Dualidad. Figuras correlativas. Nomo
gráficas y homológicas.
Cálculo diferencial e 'integral con sus aplicaciones
a la Geometría analítica. Texto: Miranda.
11/1.áximos mínimos.—Condiciones para su existencia.—
Regla general para hallar los valores de la variable que
hacen máxima o mínima a una función explícita.—Ejem
plos.—Ecuación de la tangente y de la normal a una cur
va plana referida a coordenadas y rectangulares.--Ejem
plos.—Hallar la ecuación de la tangente y la normal en la
elipse y en la parábola.—Concavidad y convexidad de las
curvas planas.—Puntos de infiexién y puntos singulares.—
Diferencial de un arco de curva plana en coordenadas rec
tilíneas y polares.—Angulo de contingencia.—Curvatura
media.—burvatura -én un punto.—Círculo de curvatura.—
Contacto de curvas planas.—Curvas obsculatrices.—Circu
lo obsculadocr.—Evolutas.—Curvas envolventes.—Longi
tud de un arco de curva plana. Superficies planas.—
Area comprendida entre una curva, uno de los ejes y dos
ordenadas.—Caso en que las curvas se cortan entre los
límites de la 'integración.—Ejemplos.
Superficies curvas.—Area de la superficie de revolu
ción que gira alrededor de un eje.—Superficies curvas
cualesquiera.—Volúmenes.—Hallar el engendrado por el
área comprendida entre una curva, dos ordenadas y el
eje de las x al girar alrededor de este último.—E1 engen
drado por el área limitada por dos curvas y dos ordena
das.—Ejemplos.—Calcular el volumen del elipsoide revo
lución en los dos casos de ser engendrados por giro sobre
el eje mayor y sobre el menor.—Otros volúmenes que
puden obtenerse por una sola integración.—Volúmenes
terminados por una superficie , cualquiera.—Apticacioneso
analíticas del cálculo diferencial.—Aplicacioncs geométri
cas del cálculo integral.—Eje y .superficie polar.—Gene
ralidades sobre superficie.—Ecuaciones diferenciales.
Geometría descriptiva.—Superficies. (Texto: Leroy.j
Generación y representación gráfica de superficies.—
Superficies. — Superficies de segundo grado.— Planos
tangentes en • 1,Teneral.—Hiperboloide de revolución de
una hoja. — Superficies desarrollables. — Intersección de
superficies en general.—Planos tangentes por un punto
exterior y paralelos a una recta.—Planos tangentes pa
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sando por una recta, paralelos a un plano y tangentes
a varias superficies.—Hélice y helizoide desarrollable.—
Epicicloides planas y esféricas.—Superficies alabeadas.—
Hiperboloide de una boja.—Paraboloide hiperbólico.—
Planos tangentes a las superficies alabeadas en general.—
Conoide recto y circunscrito a una esfera,—Cuerno de
vaca.—Tornillos de filete triangular y cuadrado.—Curva
tura y desarrollo de líneas curvas.—Curvatura de super
ficie.—Planos acotados.
Los programas de las asignaturas que constituyen el
ingreso, son los que figuran en el Reglamento aprobado
por Real orden de 6 de diciembre de 1928 (D. O. nú
mero 277).
Ferrol, 2 de febrero de 1931.—El Coronel-Director,
Francisco de la Rocha.—Hay un sello que dice : "Acade




Don Gonzalo Torrente Piñón, Alférez de Fragata de la
Rscala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada, Ayudante de Marina y Comandante del
Trozo de Bueu.
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, en decreto auditoriado de fe
cha 27 de febrero último y como resultado de instancia
del inscripto de este trozo Salvador 1Gonzá1ez. Santaclara,
ha declarado justificada la pérdida del pase a la reserva
y de la libreta de inscripción marítima del referido ins
cripto, en el naufragio del vapor de pesca Temperans
ocurrido en aguas de Marruecos, 'quedando, por lo tanto,
nulos y sin valor alguno los expresados documentos.
B-ueu (Pontevedra), 17 de marzo de 1931. El Juez
instructor, Gonzalo Torrente.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de'
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido estravío de la car
tilla naval el inscripto del trozo de Barcelona Jaime C-or
nadó Carré, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 17 de marzo de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima el inscripto del Trozo de
Barcelona, Francisco Sergove Sans, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 17 de marzo de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
--o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima el inscripto del Trozo de Bar
celona Antonio tuliá Mata, declaro nulo y sin ningún va
lor el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 17 de marzo de 1931.—E1 Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de la Coruña Arístides
Anca Manday, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 17 de marzo de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
. Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Barcelona Joaquín
Zea García, declaro nulo y sin ningún valor- el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 17 de marzo de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Barcelona Francisco
Faust Abad, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 17 de marzo de 1931.—E1 Juez Instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y libreta de navegación el inscripto del Trozo
de Barcelona José Catalá Manau, declaro nulos y sin nin
gún valor los expresados documentos, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega
de los mismos.
Barcelona, 17 de marzo de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la libreta de
navegación del inscripto del trozo de Vélez-Málaga,
folio 31 de 1910, Rafael López Pérez.
Por el presente hago saber: Que habiéndose expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él en
el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a 20 de mar:zo de 1931. El Juez instructor,
Oscar Martínez Molins,
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